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PRAKATA 
 
Alhamdulillah, penelitian individual dengan judul ‘Partisipasi Masyarakat 
dalam Kebijakan ‘Kabupaten Layak Anak’ (KLA) di Kabupaten Sleman’ telah 
selesai dilakukan. 
Penelitian dengan mengambil setting keterlibatan masyarakat dalam 
implementasi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman 
ini dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam 
upaya-upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam 
sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang turut membantu kelancaran penelitian ini, diantaranya Bapak Asep 
Jahidin selaku Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional (IPSPI) Wilayah 
Yogyakarta, Bapak Nyadi Kasmoredjo dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 
DIY, Ibu Elisa Fatimah dari LSM Limora, Ibu Ifa Aryani dari Lembaga Studi 
Perempuan dan Perlindungan Anak (LSPPA), Ibu Marni dan Ibu Siti 
Hendratiningsih dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman, dan Joko Sukamto 
alias Mas Josuke dan Mas Rizal Rusyadi dari Forum Anak Sleman (Forans).  
Tidak lupa juga terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan sejawat, 
khususnya dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah & 
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Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang turut memberikan andil 
melalui diskusi dan sharing terkait dengan pengembangan topik penelitian ini. 
Akhir kata, semoga penelitian ini memberikan manfaat tidak saja dalam 
ranah pengembangan keilmuan Kesejahteraan Sosial khususnya dalam hal 
kebijakan pemenuhan hak anak, namun penelitian ini bisa menyuguhkan referensi 
terkait kajian pola hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam 
pengembangan suatu kebijakan sosial. 
 
 
Yogyakarta,  
Peneliti, 
 
M. Izzul Haq 
NIP. 198108232009011007 
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